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本
書
は
戦
前
期
最
大
の
農
業
者
団
体
で
あ
る
系
統
農
会
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
書
の
内
容
を
順
に
紹
介
し
て
い
き
、
最
後
に
簡
単
な
感
想
を
述
べ
る
。
著
者
は
序
章
「
近
代
日
本
に
お
け
る
系
統
農
会
の
位
置
」
で
以
下
の
よ
う
に
問
う
。
「
戦
前
期
に
お
い
て
、
人
口
の
過
半
を
農
業
者
家
族
が
占
め
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
多
く
が
家
族
数
名
か
ら
な
る
経
営
体
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
歴
史
学
は
リ
ア
ル
に
受
け
止
め
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。」
（
四
頁
）
本
書
で
は
、
戦
前
期
の
農
村
に
お
け
る
「
経
営
」
と
「
生
活
」
を
切
り
口
に
、
こ
の
現
実
と
向
き
合
っ
て
い
た
系
統
農
会
が
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
、
そ
し
て
そ
こ
で
働
い
て
い
た
農
業
技
術
者
た
ち
が
何
を
考
え
、
何
を
目
指
し
て
い
た
か
が
新
史
料
「
岡
田
温
農
政
関
係
資
料
」
を
使
い
な
が
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
一
章
「
系
統
農
会
の
設
立
」
で
は
、
系
統
農
会
が
な
ぜ
、
こ
の
時
期
に
法
制
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
が
述
べ
ら
れ
る
。
系
統
農
会
の
前
史
と
な
る
各
地
の
農
談
会
は
全
国
に
広
範
に
存
在
す
る
熱狂
的
な
農
業
知
識
欲
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
進
ん
で
い
た
の
が
明
治
期
の
農
業
技
術
体
系
の
革
新
、「
明
治
農
法
」
の
確
立
で
あ
る
。
こ
の
革
新
的
な
技
術
体
系
を
熱狂

と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
、
食
糧
増
産
に
つ
な
げ
る
か
。
こ
の
課
題
に
対
す
る
答
え
が
、
農
業
技
術
・
情
報
を
一
元
的
に
管
理
で
き
、
中
央
と
個
別
の
農
家
を
結
ぶ
パ
イ
プ
と
し
て
系
統
的
に
存
在
さ
せ
る
系
統
農
会
の
整
備
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
だ
か
ら
こ
そ
系
統
農
会
は
直
接
生
産
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
性
格
を
お
び
る
事
に
な
る
。
第
二
章
「
一
九
二
二
年
農
会
法
改
正
と
郡
制
廃
止
」
で
は
地
方
制
度
改
革
で
あ
る
郡
制
廃
止
が
見
込
ま
れ
る
中
、
系
統
農
会
・
農
商
務
省
・
政
友
会
が
農
会
を
ど
の
よ
う
に
再
設
計
（
新
農
会
法
）
す
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
農
会
に
会
費
の
強
制
徴
収
権
を
与
え
る
新
農
会
法
構
想
は
、
農
会
の
公
的
性
格
を
強
く
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
農
会
法
下
で
も
農
政
運
動
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
平
行
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た
郡
制
廃
止
問
題
は
新
農
会
法
に
も
強
く
影
響
を
与
え
、
農
商
務
省
は
郡
農
会
を
郡
単
位
で
の
農
業
奨
励
事
業
の
実
行
団
体
と
す
る
こ
と
で
、
新
農
会
法
を
構
想
し
た
。
第
三
章
「
石黒
農
政
と
農
家
経
営
改
善
指
導
事
業
」
で
は
こ
の
新
農
会
法
下
で
の
石
黒
農
政
が
再
検
討
さ
れ
る
。
従
来
石
黒
農
政
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
農
家
経
営
改
善
事
業
の
重
要
性
を
著
者
は
見
い
だ
し
、
郡
制
廃
止
を
機
に
系
統
農
会
に
整
備
さ
れ
た
農
業
技
術
者
が
「
生
産
」
で
な
く
「
経
営
」
を
指
導
す
る
体
制
が
出
来
上
が
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
地
方
の
農
業
指
導
は
系
統
農
会
の
も
と
に
一
元
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
四
章
「
政
党
内
閣
期
に
お
け
る
農
政
運
動
再
編
」
・
第
五
章
「
新
農
会
法
の
在
地
的
受
容
」
で
は
こ
れ
ら
の
中
央
の
動
き
と
地
方
で
の
運
動
が
ど
の
よ
う
に
連
係
し
て
い
た
か
が
分
析
さ
れ
る
。
第
四
章
で
は
新
農
会
法
で
政
治
活
動
を
禁
じ
ら
れ
た
た
め
、
各
地
に
設
立
さ
れ
た
農
政
倶
楽
部
で
の
政
治
活
動
を
、
富
山
県
を
例
に
し
て
分
析
す
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
農
政
運
動
の
活
発
化
は
、
農
家
の
経
営
問
題
に
向
き
合
っ
て
い
た
農
業
技
術
者
が
担
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
第
五
章
で
は
「
村
内
一
致
」
を
最
高
原
理
と
す
る
「
模
範
村
」
秩
序
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
源
村
（
千
葉
県
）
で
、
新
農
会
法
下
で
の
系
統
農
会
が
新
し
い
公
正
さ
を
担
保
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
注
目
さ
れ
る
過
程
が
描
か
れ
た
。
第
六
章
「
農
業
経
営
改
善
事
業
推
進
派
の
成
立
」
で
は
小
作
問
題
に
対
し
て
立
場
が
違
っ
た
那
須
皓
と
岡
田
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松
田
忍
著
新
刊
紹
介
温
が
、
と
も
に
農
会
は
小
作
問
題
を
扱
う
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
る
に
至
る
過
程
が
述
べ
ら
れ
る
。
那
須
は
小
作
問
題
の
処
理
後
に
も
残
り
う
る
、
農
業
経
営
者
の
貧
困
解
決
策
と
し
て
系
統
農
会
の
経
営
改
善
事
業
を
想
定
し
た
。
岡
田
は
農
業
経
営
者
の
「
福
利
増
進
」
こ
そ
が
農
会
の
役
目
で
あ
る
と
考
え
、
階
級
問
題
と
農
会
を
切
り
離
し
た
方
が
良
い
と
考
え
た
。
両
者
は
共
に
農
業
経
営
改
善
と
い
う
新
し
い
政
策
に
む
か
っ
て
結
集
す
る
こ
と
と
な
る
。
第
七
章
「
帝
国
農
会
へ
の
販
売
斡
旋
事
業
統
合
」
で
は
、
第
二
章
・
第
三
章
で
成
立
し
た
系
統
農
会
の
新
農
会
法
下
で
の
一
元
化
さ
れ
た
農
業
指
導
体
制
が
、
第
六
章
で
み
た
岡
田
温
ら
の
「
農
家
経
営
改
善
事
業
推
進
派
」
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
岡
田
ら
は
道
府
県
農
会
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
販
売
斡
旋
事
業
の
統
合
に
目
を
向
け
た
。
生
産
の
現
場
で
あ
る
農
家
経
営
の
安
定
を
目
指
す
岡
田
ら
は
、
農
産
物
市
場
に
人
為
的
な
介
入
を
行
い
、
農
産
物
価
格
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
こ
こ
で
系
統
農
会
の
も
つ
農
業
経
営
者
全
員
を
組
織
す
る
強
制
力
を
活
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
構
想
は
、
農
業
恐
慌
後
の
蚕
糸
業
組
合
法
制
定
と
い
う
別
の
統
制
原
理
の
成
立
を
受
け
て
郡
農
会
を
重
視
す
る
系
統
農
会
組
織
を
よ
り
強
化
す
る
農
会
革
新
案
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
第
八
章
「
二
・
二
六
事
件
と
農
政
運
動
の
組
織
化
」
で
は
一
九
三
六
年
に
行
わ
れ
た
帝
国
農
会
部
制
改
革
の
意
味
を
考
え
る
。
三
〇
年
代
初
頭
の
農
業
恐
慌
を
契
機
と
し
て
関
西
府
県
農
会
を
中
心
に
新
し
い
農
政
運
動
の
ス
タ
イ
ル
が
模
索
さ
れ
る
。
岡
田
温
ら
の
農
家
経
営
の
合
理
化
こ
そ
が
農
村
を
救
う
力
に
な
る
と
す
る
考
え
を
「
微
温
的
」
と
み
な
す
関
西
府
県
農
会
は
大
日
本
農
道
会
を
結
成
し
、
農
民
の
直
接
的
な
政
治
化
を
背
景
と
し
な
が
ら
農
業
利
益
を
め
ざ
し
軍
部
と
結
合
し
て
い
っ
た
。
二
・
二
六
事
件
後
の
第
六
九
議
会
で
は
大
日
本
農
道
会
の
影
響
も
あ
り
、
農
政
運
動
を
帝
国
農
会
の
統
制
の
下
で
行
う
形
態
が
実
現
、
こ
の
体
験
が
経
済
と
農
政
を
二
本
柱
と
す
る
帝
国
農
会
の
部
制
改
革
へ
と
つ
な
が
る
。
第
九
章
「
戦
時
へ
の
対
応
・
農
業
団
体
統
合
」
で
は
戦
時
期
の
農
会
の
再
編
が
描
か
れ
る
。
一
九
四
〇
年
の
農
会
法
改
正
は
行
政
官
庁
の
農
会
へ
の
統
制
を
強
化
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
各
府
県
農
会
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
部
分
が
大
き
く
、
こ
の
段
階
で
は
農
家
経
営
に
基
盤
を
置
く
従
来
の
系
統
農
会
の
路
線
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
み
る
。
だ
が
、
食
糧
需
給
の
逼
迫
は
こ
の
路
線
の
基
盤
を
失
わ
せ
、
最
終
的
に
は
一
九
四
三
年
に
実
現
す
る
農
業
団
体
統
合
に
よ
り
帝
国
農
会
は
解
散
さ
れ
る
。
本
書
の
意
義
は
、
ま
ず
、
新
農
会
法
の
下
で
の
系
統
農
会
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
郡
制
廃
止
と
い
う
地
方
制
度
改
革
を
意
識
し
た
こ
の
改
正
は
地
方
の
農
業
指
導
を
系
統
農
会
の
も
と
に
一
元
化
す
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
農
業
技
術
者
た
ち
が
各
地
の
農
会
に
配
置
さ
れ
た
。
こ
の
体
制
が
岡
田
温
ら
の
活
動
の
基
礎
と
な
る
。
そ
し
て
岡
田
ら
中
央
の
「
農
家
経
営
改
善
事
業
推
進
派
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
（
さ
ら
に
言
え
ば
地
方
の
関
西
府
県
農
会
連
合
を
も
う
一
つ
の
政
治
主
体
と
し
た
こ
と
）
も
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
経
営
の
改
善
の
み
が
農
村
の
問
題
を
救
う
と
考
え
る
中
央
の
農
業
技
術
者
た
ち
、
そ
し
て
そ
れ
で
は
あ
き
た
ら
ず
中
央
を
巻
き
込
ん
で
政
治
的
活
動
に
進
ん
で
い
く
府
県
農
会
の
両
方
が
常
に
向
き
合
っ
て
い
た
の
が
、
終
章
「
系
統
農
会
と
近
代
日
本
」
で
述
べ
ら
れ
る
「
現
実
に
存
在
す
る
（
耕
作
地
主
、
自
作
農
、
自
小
作
農
、
小
作
農
を
す
べ
て
包
含
す
る
と
こ
ろ
の
）
小
規
模
な
直
接
生
産
農
民
」
（
三
四
七
頁
）
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
本
書
は
中
央
の
対
極
と
し
て
の
地
方
（
生
活
の
場
）
設
計
の
歴
史
で
も
あ
る
。
著
者
は
山
県
有
朋
や
原
敬
ら
と
対
比
さ
せ
て
本
書
の
主
人
公
の
岡
田
温
ら
に
日
本
の
土
台
と
は
「
経
営
と
生
活
の
現
場
」
（
三
五
一
頁
）
だ
と
語
ら
せ
る
。
綿
密
な
実
証
に
よ
り
解
明
さ
れ
た
制
度
設
計
整
備
を
背
景
に
、
著
者
は
農
業
技
術
者
の
視
点
を
通
じ
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
日
本
を
、
各
経
営
体
の
安
定
し
た
生
活
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
だ
と
描
き
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
時
代
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
本
書
は
農
政
史
を
研
究
し
て
い
る
人
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
近
代
史
に
興
味
の
あ
る
人
に
も
広
く
読
ま
れ
る
べ
き
著
作
で
あ
ろ
う
。
（
す
ず
き
と
も
ゆ
き
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
日
本
文
化
研
究
専
攻
日
本
史
学
専
門
分
野
修
士
課
程
二
年
生
）
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